



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK 
 
 
Saya sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang bertanda tangan 
dibawah ini       : 
Nama  : Angga Dwi Saputro 
Nim  : A14.2011.01133 
Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada 
Universitas Dian Nuswantoro Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exsclusive 
Royalty-Free Right), atas karya Ilmiah saya yang berjudul : 
 
REDESAIN LOGO DALAM CORPORATE IDENTITY  
CV. SUMBER PLASTIK DI SEMARANG  
UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN KOMPETITOR 
 
Beserta dengan perangkat yang diperlukan dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif 
ini Universitas Dian Nuswantoro berhak menyimpan, menyalin ulang 
(memperbanyak), menggunakan, mendistribusikan dan mempublikasikan di 
internet atau medialain untuk kepentingan Akademis tanpa perlu meminta izin dari 
saya selama masih mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 
Universitas Dian Nuswantoro, segala bentuk tuntutan hokum yang timbul atas 
pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian surat pernyataan ini saya 
buat dengan sebenarnya. 
Semarang, 26 Februari 2016 
Yang membuat pernyataan 
 
 
 
Angga Dwi Saputro
